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Discurso que pronunci6 don
Hector Marchant, en nom­
bre del Instituto de Inserrie­
ros, en los funerales del senor
Carlos Aguirre Luco
EL
lnstituto de lngenieros de
Chile no puede mencs que ocu­
par el primer puesto en este des­
file doloroso en que hemos veni­
do a entregar al polvo de la tierra la en­
voltura mortal de don Carlos Aguirre.
Y si me ha escogido a mf para que 10 re­
presente es, por cierto, porque me cupo
trabajar mucho a su lade y porque mrs
colegas saben con cuanto orgullo de ser
su colaborador desempefie las funciones
que me atribuyeron en distintas ernpresas
que el presidia. Esta es la ejecutoria que
me otorga el derecho de venir aqui, de­
recho que sl 10 habrta cedido con pena
en el coraaon a algun otro, por ser mas
digno de representar a los ingenieros de
Chile, no 10 habria ccdldo a ninguno por
reconocerlo capaz de heber sentido mas
carifio y mas admiracicn par el hombre
que acabamos de perder.
Dlgo carifio y admiracion, porque no
era posible dejar de scnt.Irse atraido par
el desde que se Ie conocla; atrafdo par las
bellas cualidades de su caractcr y de su
Inteligencia, por su simpatfa irresistible
y por su Indiscut ible talento. Nadie que
haya estado cerca de el pudo substraerse
al encanto de su bella persona ni sepa­
rarse de su Jado sin admtrarlo cordial­
mente. Su singular modest.ia 10 hacia
mas atrayente todavia. Y sin embargo,
jque organizacion lntelectual Ia suya ITl<lS
transparente y mas provechosa! .Como
supo don Carlos Aguirre hacer de la
preparacion del ingeniero un instru­
menta poderoso para la aplicacion de
aquellos pr.nctpios en ia vida industrial
de su pais y para Jlevar al campo del
trabajo sus conocimientos y su practica
de la vida!
Yo creo que este es el rasgo mas so­
bresaliente de la personalidad de nuestro
colega y par el esta destinado su nombre
a ocupar un sitio de preferencia entre los
grandcs capitanes de la industria de Chile
en 10 que lIeva corrido nuestro siglo. Co­
mo profesional trabajo en la Direcc'on
de Obras Publicas y en la Cornfsion de
Llmites con Ia Republica Argentina en
los dlas de su juventud: asi pago a Ia
patria su tributo de buen ciudadano, po­
niendc en aquella obra toda su concien­
cia y todo su entustasmo Mas tarde 10
hallamos al frente de la gran industria
que cornenzaba a dar sus primeros pasos
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a favor de circunstancias excepcionales,
y su act.ividad incansable se repart.io
desde entonces entre las fabncas textiles,
las crlstalerfas, la manufactura de pape­
les y cartones, Ia vitivinicultura, etc.,
sin dejar de tomar parte al mismo t.iem­
po en Ia direccion de Ia alta Banca, desde
los director ios del Banco Central y del
Banco de Chile, porque el sable que el
trabajo y el credtto tlenen en nuestro
pais que darse Ia mana. Con razon a1-
guien dijo una vez que en Chile na­
die que quislera trabajar en grande
podia hacerlo sin entenderse con don
Carlos Aguirre. Con ello queria decir que
el habia Ilegado a ser el buen mentor de
todo negocio, consejero irreemplazable,
ayucla obligada de toda iniciativa digna
de apoyo, el hombre, en fin, que reunia
las cualidades del corazon y las cualida­
des de Ia inteligencia en equilibria per­
fecto y admirable, en beneficia de su
pais y de cuantos se acercaban a el. Na­
die que alguna vez tuvo que ver con dOD
Carlos Aguirre se separc de el sin quedar
convertido para siempre, en adelante, en
su admirador y su amigo.
�Y que mucho, senores, que aSI fuera
s i pensamcs que eI fue fruta selecto de
un hagar modele, donde un padre ilustre
p lasm6 con sus ejernplcs y su ensefianza
el espiritu de ios suyos; que el a su vez,
recogio Ia tradicion honrosa para cult l­
varia en el hogar que formara, y que,
como en la carrera de los atletas de la
Grecia clasica. hiciera dla a dla par en­
tregar a sus descendientes, encendida la
antorcha que recibiera de mares de sus
antecesorcs ?
El Inst.itutc de Ingenieros ve con do­
ble pena la part.ida eterna de don ·Carlos
Aguirre. E.J tiene instituida una distin­
cion singular para uquel de los suyos sa­
bre cuvos meritos no quepa discrepancia
alguna de juicio ; lamedalla ce oro para el
ingeniero indiscutido, y que ha otorgado
ya a Barriga, a Bertrand y a Guzman.
Ninguno despues de estes maestros de
nuestra profeston mas digno que don
Carlos Aguirre de recibirla, y aSI se Ie co­
munico, pero sin que tuvieramos el con­
suelo de poder entregarsela, porque ya el
dolor ffstco habia conseguido doblegar el
fuerte espiritu de nuestro colega. Nues­
tra medalla de oro ha venido, pues, a
depositarse sabre el ataud que encierra
sus despojos, como la Cruz de Honor
Militar adorna el pecho del heroe des­
pues de muerto.
Que Dios tenga en su guards el espi­
ritu de este hombre nobills imo que paso
por la tierra hacienda el bien.
